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ARBETSKRAFTSUNDERSÖKNINGEN 1984, november, förhandsuppgifter
1. 15-74-VUOTIAS VÄESTÖ PÄÄRYHMITTÄIN SUKUPUOLEN MUKAAN 
BEFOLKNING I ÄLDERN 15-74 AR I HUVUDGRUPPER ENLIGT KÖN
Pääryhmä - Huvudgrupp
15 - 74-vuotias väestö 
Befolkning i ildern 15 - 74 8r 
Työvoima - Arbetskraften 
Työlliset - Sysselsatta 
Osa-aikatyölliset (1-29 t/viikko) 
Deltidssysselsatta (1-29 t/vecka) 
Työttömät’) - Arbetslösa2)
Alle 25-vuotiaat työttömät 
Arbetslösa under 25 Ir 
Työvoimaan kuulumaton väestö 
Befolkning ej i arbetskraften 
Kotitaloustyötä tekevät 
I hushlllsarbete 
Koululaiset ja opiskelijat 
Studerande
Työvoimaosuus - Rel. arbetskraftstal, %  
Työttömyysaste - Rel. arbetslöshetstal, * 
Työttömyysaste, alle 25-vuotiaat 
Rel. arbetslöshetstal, under 25 ir
2. TYÖLLISTEN TYÖSSÄOLO SUKUPUOLEN MUKAAN 
SYSSELSATTAS DELTAGANDE I ARBETE ENLIGT KÖN
Työlliset - Sysselsatta 
Työssä - I arbete 
Poissa työstä - FrSnvarande 
Lomalla - Pi semester 
Sairaana - Sjuk 
Muu syy - Annan orsak 
Ei tietoa - Uppgift saknas 
Työssäoloaste - Relativt närvarotal, %  
Ylityötä tehneet - Utfört övertidsarbete 
Sivutyötä tehneet - Haft bisyssla 
Ylityöaste - Rel. övertidstal, %  
Sivutyöaste - Rel. bisysslotal, %
Yhteensä Miehet Naiset 
Sammanlagt Man Kvinnor
1 000 henkeä - 1 000 personer
3 704 1 809 1 894
2 517 1 319 1 198
2 358 1 237 1 121
202 52 149
159 82 77
36 • • ••
1 187 491 696
141 3 138
373 184 189
68,0 72,9 63,2
6,3 6,2 6,5
10,3 , # . ,
Yhteensä Miehet Naiset
Sammmanlagt Män Kvinnor
1 000 henkeä - 1 000 personer
2 358 1 237 1 121
2 213 1 179 1 034
144 57 87
53 27 26
56 26 30
35 4 31
1 1 0
93,8 95,3 92,2
226 143 83
149 93 56
9,6 11,6 7,4
6,3 7,6 5,0
1 ) 1 ) 
Muutos - Förändring 
Yhteensä - Sammanlagt
XI/83 XI %
+ 9 + 0,2
+ 10 + 0,4
+ 3 + 0,1
10 _ 4,8
+ 7 + 4,7
- 5 - 11,0
0 - 0,1
+ 5 + 3,5
+ 1 + 0,1
+ 0,1 yks
+ 0,2 yks
- 1,2 yks
1)  1) 
Muutos - Förändring 
Yhteensä - Sammanlagt
XI/83 XI %
+ 3 + 0,1
+ 9 + 0,4
- 7 - 4,8
+ 2 + 3,1
- 4 - 7,5
- 5 - 11,1
+ 1 , ,
+ 0,2 yks
+ 13 + 6,1
- 11 - 6,7
+ 0,6 yks
- 0,5 yks
1) Muutosprosentit on laskettu pyöristämättömistä luvuista 
Procenttalen har beräknats pa icke avrundade tai
2) Työttömyyseläkeläiset ovat v:sta 1980 sisältyneet työttömiin.
Personerna pa arbetslöshetspension har fr. och m. 1980 inkluderats i antalet arbetslösa.
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